




                                   ▲開幕典禮。 
  本校文學院與兒童英語研究所於 103 年 11 月 21 日至 24 日在進德校區教學大樓聯合舉辦「第十三屆亞洲電腦
輔助語言學習國際研討會」。與會嘉賓有李副校長清和、陳副校長明飛、研發處李研發長漢文及國際暨兩岸事務處
黃國際長聖慧。本次研討會另邀請國際知名學者日本早稻田大學學術副院長 Glenn Stockwell 博士、澳洲南昆士蘭
大學副教授兼任亞太電腦輔助語言學會理事長 Jeong-Bae Son 博士，及前清華大學外國語文學系榮譽退休教授暨
前系主任/現任逢甲大學外國語文學系教授劉顯親博士擔任大會主題演講講員，並邀請到亞洲電腦輔助語言學會創
會理事長/現任韓國慶州大學副校長 Larry Chong 博士擔任神秘嘉賓。大會論文發表人及參與者來自世界各地，包
含澳洲、紐西蘭、英國、美國、日本、韓國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、泰國、印度、印尼、越南、中國大陸及臺
















  ▲李副校長清和(中)及陳副校長明飛(右)致歡迎詞。   ▲主題講員-日本早稻田大學學術副院長 Glenn       
                                                    Stockwell 博士。 
  
  ▲主題講員-亞太電腦輔助語言學會理事長 Jeong-Bae  ▲晚宴及掌中戲表演。 
  Son 博士(右)及逢甲大學外國語文學系教授劉顯親博士(左)。 
  
  ▲閉幕典禮。                                    ▲彰化鹿港文化之旅。 
  
   ▲彰化八卦山文化之旅。                         ▲大會志工團隊。 
 
